




























































































模拟日期时间 2017 年 8 月 19 日 14 时 参考现场实测，选择热环境最不好时刻
纬度 24.43 参考厦门市纬度
环境温度 32.3℃ 根据厦门市 8 月平均最高温度微调







































































表 4：集中绿地走向对室外热环境的影响及案例分析 表 5：实证案例布局调整前后的体感温度分布
集中绿地不顺应来风方向布局的热环境得分明显
高于集中绿地顺应来风方向的布局。原有在于，集
中绿地顺应来风方向时，气流沿开放空间顺畅流
经场地，未能深入组团带走热量；集中绿地不顺应
来风方向时，气流被迫流经建筑群，易于带走辐射
热（见表4）。
3.2 实证研究
本研究尝试基于研究成果	对前文实测高层住
区展开实证研究，以检验成果的合理性与有效性。
出于经济利益、可行性等考虑，以容积率保持不变、
住宅建筑位置不变为前提，布局调整主要包括适
当移动裙房、缩小裙房占地面积、减小道路面积与
整合绿地等。布局优化前后的模拟结果显示，基于
所获规律的布局调整在很大程度上改善了整体室
外热环境（见表5）。
4 结语
本研究既验证了住区布局对室外热环境的显
著影响，又论证了通过布局优化改善室外热环境
思路的可行性。
鉴于室外热环境与风环境的非稳态特性，室
外环境质量评价方法必然与室内研究存在差别。囊
括多个环境性能指标的“多指标均值综合得分评
价体系”可为室外热环境分析提供可能。该体系既
能提供便捷反映对象环境质量的整体评分水平，
又能直观反映各性能之优劣。
建筑学的核心任务在于创造形态。为了获取布
局形态与环境性能的关联性，本研究通过理想实
验初步获取了建设用地方位、组团规模、建筑排布、
绿地布局等形态要素与室外热环境间的作用规律。
关于形态与环境性能之间更深入、更细致的作用
机理及其原因分析则有待进一步深入探讨。
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